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ABSTRACT 
This article is a potrait of constructing frame of mind in writing, communication and human 
being. Communication is a process of transforming idea to the other in which the idea can be formed 
through encoding process to be reformed and reconstructed in decoding process by receiver. The new 
order framework is the new paradigm of mind. Further more, writing is an action to pour idea to be 
sedimented and embeded in the form of documented written. Related to writing, communication means 
transfering message from sender to the other either verbal and or non-verbal process. On the other hand, 
humaniora is a realm of meaning within human spirit to be humanized and civilized by oneself through 
education. Educating human being is also a teaching and learning process toward oneself-
personalization. The personalization is so called humanization process. 
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ABSTRAK 
Artikel ini merupakan sebuah potret dari kerangka pikiran dari penulisan, komunikasi, dan 
makhluk hidup. Komunikasi adalah proses perubahan ide menjadi bentuk lain, yang bisa berubah melalui 
proses enkoding untuk diubah dan direkonstruksi pada proses decoding oleh penerima. Bentuk baru dari 
rangka kerja adalah pembaharuan paradigm pikiran. Terlebih, menulis adalah aktivitas penuangan ide 
untuk diendapkan dan ditanamkan pada bentuk dokumentasi tertulis. Sementara itu, komunikasi berarti 
menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, baik secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, 
humaniora adalah dunia makna dalam jiwa manusia untuk menjadi manusiawi dan beradab dengan 
sendirinya melalui pendidikan. Mendidik manusia juga merupakan proses pengajaran dan pembelajaran 
melalui personalisasi diri. Personalisasi ini disebut juga proses humanisasi. 
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